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Aplicación del sistema ABe 
su TRAB.-\JO p~EStNrA LA I.\STRU· 
r..t¡t-1N:1W OH AS( DE UN ,\()OH.O 
m CffiES QSTE.\IOO5 POR PEIlOOS 
y [h UN.~ \~JO.\ .~tAS fVa.UClO.\:\· 
n;, o: COSlli POR SlctlO.\ ES. A CD.\ n 
!u l(ú'l enEa LA NUEVA tl:ltA Uf DR· 
G\.\l1..i.ClO,\ CfiL'lAR DE LA IN D~sr w.. 
1,\.ll',J,I aMGU[ íUP[RAR !l [SQUE· 
~'.\. TiADIClONAl DE ORGANI1.AClQ,\ 
fU~UON..IJ. EN SfCClONES CO\1f'U¡STAS 
flJR C~LNT05 D[ MAQJI.\AS HOMI). 
íNAE, PW,NDO A ,~GR~r,1,R LAS M.~· 
(tll ~,:.s E l\íf.ld.AClONE) [ \ FOR/.~~ 5[. 
CLIOCLA\ DE .\1000 Q,!E SE PLEDE'" R[. 
.Illi~~ (CMlNIA~lJ:;'«( L-\S om,:\(1O-
MS DE F.~J R IC..\(IO,'l y ACABADO DE 
PROOLCTOS. CON(lIjE COt.' [ [KA-
W~ ffi L~ PRCl'i'L'ESlAS OH PROF ESOR 
II B.~S mm L.~ CONVERGENCIA OH 
.\Ji.\lJSl~ o:: ~cnVIO.WES [\ LOS HES 
~llX): DE i,~ LOClC.\ EMPRESARIAL, 
Q...! lI'lILXlS Al. Am OE L~ OIRECClON 
ftHl\' WGL,m EL EXITO ?RESE t.'fE y 
'\n~,w ct LOS ~G(XJ05 , 
CARLOS MALLO RODRIGUEZ 
':;,b",;I<." -lo r,,<Y',,-.<¡ r ''<1'"",,-, I 
~",,*, \.o od ". " J'''~~dod ec.r ,,. I do:: 
.... "'J,IJ. 
1. CONTABIliDAD DE COSTES 
BASADA fN ACTIVIDADES 
(ABO 
le c;rt.:.;>&..d d!o <X>o"e> ba.OOa .... ac"M-
<1,,010:'>, o'..., <:<Y'<I ~;:;-::Olc'". ya ,-""l'" 
<::1".>' <'In ~,*, ¡.UI-all:~. h; a.d:o. 
ce faT" r....JT"''' "" "11 C:>i';.or, "'''''''" 
ccr b I~JJC'."'· 
A U"o:,,*, <., C'l11'= 1r,..dOOo "" '"lelo, 
'''¡!Ig::> XA y ",,,-01"''' 00'1 :0: f" r",""lde 
!\I1"gtorci:: ""-,,,.,,>:"te 
le ,-br.'" ~.cdx."MJ octJ.d. e:-.» ."er-
,~) de "",',:c,b; Q::;"'iO"; ya 00 e,~r. b.~ 0...0li0 
lO' " ", ,," 'ri2x:'" ,1: k; r~'~;' ,o:y,., y JI; 
r ITlzcCO'.<l'~ ,,0;<,0,01 ,",M, d.:, ,,<'l c,b 
d.> eolt"..! 'fa ~ ,~ i=.:;"s "" "pie-
'ron'e ' b r.~\ :o::-o:. J1 ·oca p:i rci ,d,. 
," "d\) ,""'"" <cl. c " '" ' ''' d" 0"''',1 rJ ,~ 
'~, qu& &f lru:t.-" O<J>...,"" , 1-.:, :x;~ .L" .<s' 
~, [,Xor d& &,,= irr~dGrd" 
:<:1 .""'&I'l\ )>:l '" :x>edeo ded"",,.. G 
"I ' r",,'rr~ ... , c')<t'-> i"te ."",, ,j,'~ ~''''' 
c..,j~'~ e 9t">"'::io::r ,-,1 ... ,h " " 'c ' ú,~ 
'1'l el re.'f"..:;o:b ~ Uno, """"" .!,,-'-,ose 
nQ,'¡'N('te I::>:b .'lq'.mo, wob q.. .. r~ 
«om ,,"1:6 ~h<:b'~ A ·,00 ,ce 1;" p:>l:..IJ 
,C~"..., ,¡,. lo ""fl'O"'. <:U~'" ~, óir~]f 
1"1"«10 f' ..... ~~bIo.. dep<.1<k de In "" do.:::: 
y ¡nOO d..> lo.¡ pn::do:<:»~. !l':m: 
d:: ~ ·.,¡r11O<, :>bu: di. di;p::nb'Id.:x!. aIi-
Clr.:H~ 0::1",,'0 p:w.cr.,. el< 
~I r l:.:l.l" Jo, "...:,,- "" ce,,,=,,. ! 101-di-
m&f"U ~ ~r.e" por'" ,.., -,"'''''' 
ro ",1.1:)"8"0 bMY..ció1 ce "arl.r:1 de "" 
... d:. <:r'I:J<:X> y e dltbJ¡' b <mk:"!. de 
lo '",,,., 1,,",'<» nlbtdn J>G>ilk- Frn.'nlr:, 
I0Il ~ <1'1 mi ::opnx ub ::.-:>iru....r.1 
oe... ..... " e-\ e. <l/O:o.OCo d;, b di>hit..oór do 
=-::10, F, nlOdr:t: dr> <c¡P. b '1'-'" p:ero 
<~ In ""in, le i .. :tn<;,."l>(" '" <; "",h, 
eIor, r", kl o li,"",,,,»<:: 'l" i,,,ptm -,,,,, 
citd' e~rrere J " ~'00c Jo, ',"<-uorA, 
dod "', e! ~fC!C&\(; , 
A "lIC'r" el? ",,,;1:;-> poo ,",t vi<fo:t., >,<tn 
~ ""'cbb,,,,' ¿j "~'i.nb ,1: ""'ú ',,, '1'" 
l!.>rierl 00f r' ''i ~Ti-~ k; cr'hl<;"", d.:, ,"" br 
,,","rescrc.i, "OOdtne ~ <r..iUm :o d& O'C", 
"" ''¡~ ' ''ti,""" ".>, c-rCA<: "t a" 01 O'-C "~ 
r~";"·;r, 'o '<ob:,,' <X,, '~, ! d~ ',,~,,):l( '> ' 
FI AX Ii;l r i f~rlé< (enro r..\- b li1;;:ct 
~'" ,~'U ",", ,,, .. k~ lI.'P-~ :G::Y<- GJ rr.xi.>ko 
d.. ")j'"," f"", r""",b VI C ""~ " " c:"" 
'!<llcU' dE,!,r ,'r.<r".' " "_,x,,,.,; de C("~ 
.e. ¡:.cr p'OCW-.... 
'" wrl(::>i i::!OO Jo, C:>$Io$ :Jo! <>:l...-ci.:b 
"",.", m .... 0\10 ~n Modelo d& cób.L.. d& 
""""" ,,,","'JO dr> 1;,. o;: t..-.:bde! "",",,"810-
1i<:1"", ..,.ri:o ~ r-ó~h ce =t~ 00 ~ 
poc:t.<:b lI"i ... bp<>:ll.O:ll'lCldcl. .-. n.> 
pi"lCircl dr> """ rb::¡~". ¡Ir=- """ CUIIIilJ-
'f" ,n .,."""""" ftndo"T:$'ll!:ll de: cn6llb Y 
Idb_" ""<,,,&: im 1r::1l"::> '*' ""'lICn", 
r-ón """;,..,,u·;,¡ C-)Il"<. del ,~~ ,·t, .. '1t> Y 
""""""'0';'" do n,~ :o<OOx:I.>I. 1"'. b 
q,1e 'J (,C"'''=' d.> ::>:"-oc!é<, .!Oj <MI~" 
deód~ k> C:>'"l~~-. Y o:!l;e.iIo de cOOo 
r~", j,,:J:, I,~" , ~, o'l)b¡'~Q ' de!."I¡"", 
p,,.- (fr."", Jet.-. <::""::><.....0. .... ~~ 1O!i!Ie-
rm (8 cc4» bo!OC' l!t<l od,¡do:),¡,! (.C<"\)" 
I:t"", ,1. ,ta r('~ "'MI; "ro Morl1c de ""¡. 
Ikú '1'" ""~, ~J ~"" ,;:;1", r..""' Il:o\, 'r ioo 
f'''' b c. , ~c .-,' ''' -¡ I , ,,b<, , ~bo' de ,:<,(" 
e " I:O '~"" , CfJ" ~:;>r,l " ¡.J::>:O. Ir o.;,r::>ruror qJ<l 
I~ coo,"",-,J, iÓll '/ ~"en i ,. 'entrJ de lo 
c:x""ot ti\"bl """b-.; imoJ"a :fo(J Jlr cl 
"",:i,i o:,,; ",,'''' '~ ','lO """,, " '.-.crC'_'" " 
¡"..,L~. '~, ",.-m. I ,~rl ... " ..... ' U·OI t:<,~­
¡:o">'a\fo.;J' L:~ 1", "'~,..&!C¡ lidere! Ib.d-
ma,,"eg) ~ ",~" 0:;. e~OErt>l 00110 
1",", '?oc '>O dd>c<. ,000,f~,'¡" ~, 00' ... ,1 , 11 
á.:.:l '¡,',n;C~1 y ",<:<'~"¡"¡ j,hl de UC1" 
ti~1.- ,<: q,~ 1:1 ¡.o T.lif".J do ,~ ·~'noo6r 
P"'" 90mi0nnr -C> '<ICU'J<>! inarc""", y 
In ""JJroo !<enN<l jm:,I!I>C~~r 'f le, ... ,>:; 
0'1 I;c·.p<> hÍ]odp<ln;I k: ~0./161 Ull"d de 
la ""::JIl:5<I_ 
:l. RAPAS PARA LA 
IMPLANTAC!ON DEl A8C 
::J ,..-::de ~ M~C &> .n .,.ud.! o Jo, wue. 
""" cctr,·ir:ble. C?-'" ""r.pode. en lolK::> 
<"'''''''' <,,",ro....,n 'l ~'..,.",n de '0'(1' 
do ""' r":~l.d,,, r w";,,:,,, do 'n 'x:!", 
ded I.nJO',I(.IM, o:b " ... '''' .... , 
O ,<02;: ,,",xc ,..irc·:x;I.,.¡rl,; ¡,¡ 'cz:-ro-
mi~nlo ~ g<'<erd~, b~r '(11 c~!Mdodt>¡ 
'1, '0 '-'", b, WJ"C' M lo< ':o\tc'l V ,,"OC 10 
'&',,,:ü,,·,',, I",,'¿, ,lo '" ,.". ~ , .. " ,~'" o 
,",,,1;; (~ ~ p'OCt>::.l<,\ ,~,,,c·,, .. , D..",'" ~ 
",riel "" '~ OO (& ,"-6(; b "il¡ I~'(i"l", 
C', <:01""'''' I ~ G_ro ~;';" cit' le>; ,~a¡ 
r~"'(l ",'"--""" cc "ro" :::1 ......;' ;r ·'~ ',1000VC 
"""' 01 "'0'-' f',,~ Ue l' ,,¡J,;d l ~ COOIU '<" ,,¡ 
00 , ' OOl"-''''' e l " in:"" lci odlvl:b-..\-¡ 
""" JI' ' ''''I,, '1r:: ,1.-, tar"", oo .. :;< ,ta b ¡:fe 
"'r" 'e" i,u :i ;', '" :¡::fc<>:: '" "" Ipo' ¡lO· 
~ ,r ._,:k) '" ~no 
" 
STE 8Aj PR E~T t\
ML\1~ EL Be M:l O.
~ans OBITm I l\Ji IIlI
DI IJiCOSTIS 5ICCINS (()\1J.
N.XIl\ (fOO ~'1.IV ro DE
U lUOON ffillA O lSOO5TRlA.
L~ UAL~ S E [i E t.
.\l~ l OtO .W M/ZAQON
RJO::l!W I E CXN llifUEST
IU(~OS ~~L\AI QI(>
l 5 AS!.'fX) AG UPA l /olA-
~ \S [MTALJ(K) [S EN~ Sl-
(W(W. [)( KlXl J { U N I·
,tllAIl e e ,1,(,'lT( lA CJ!WlX).
AB I(ACI N
l.' (QSC UYf N El EX ·
~ IX \S OO../{$ $ DEl l OSO
UBAS SOBRE A on
AXALISI~ OE AQIVIDADE E,\ lO TRI
1IOOS LA GI A i l
1M U.~lllO RTI D A f ¡.,
U( ,~ ASEaJRAR l lro PRfm-m
tlJru~o DE NEGOCIOS.
Uo l O IC El
Cooedro6co d EC<nO'T>Io F~;¡
Cord> d <l& b ,-",MII~dod CaIoo a.
".,"
ILI
E alVIOAD
8C)
lo co...... ,¡ d.a;u p¡r~
<b1eonoo6íol.O'll"O:iab",o6b.lo .
~<;DNn.r:>de los
..... ......d " eóbOo d CQln dio b
o:l¡o>o .., ..mcd.,o¡....,.,,;oI. pIfO '10
1"0001 el. _ -*x w, wno ' cx:w-..
l "'''''''''''''-': loo:b•• tU 01 ...
,dIe>ci6o. es~ ""'" de la 0 pZ0"
am~ OI'lO l b.w.. .. 'f
""'*-"""" dio ......- prod..oc:.. por lo
"'" ... CDl'lpO io 0cII o6n ••~
<b:le lo y do-."a io ad
f"OllO , IoM.o
PO' íAInocH.e w.,...,doo ti tillao
... de _ cxxto.., 00MtI0dN 00f'IP
t\I)'e .MICl~"''''"' Wod\o a. 9""'
li6n, q¡e P"'" lU bOlo det. .. 011.-'bdl>
1""100 <ltoIchQ Y. i,,.x ef c codo
_ptMC. <pi ..... dlar ... ..t .... Cf.'3
lo COO'_,,;,. Y __ ',..<41'1'0 .. l
U>'txl1iill>(l</ ""0 ;",pk ~ 11I
............, a:nono~ ll!I.o o 0Cl!If<Xl01It o
og.dor bI pod:lI "*- o .....-x:s~
......e~. .... lea ~ l e >
~ y --=:> o loo >c>e"OS conlU"
bies _ no eben CJ:l 'l.rd, lo ....~
<b:l f,,""l6eoo lo CJ:::II*'hl.tbd & 91'
1Ión. )OC -ot' lo l:""'rne<o 00 • r"".......eo.
100 "'>1IOio leo -.;unos r.o doo 010 Y
lo seg.o>d 9""*" .10. "0060 ••Ioo ullt
e I \e'IIpO á iI poII:Ilo gestiG'I gIoboI &
""""'"
2 ETAP
l Be
El nodeIo ABe •• u mo el d& CQl.Ies
pe< OdMdod. "'" 09f'IP0'b r'I f lOS o
cenlJO$ wJo""c". lo leCIIer'ICio •
e "" y >erW:io. e lo 00''';'
a prod.Jo.... de lo ""l""O'
El ABe erioco pr ldoolne<lle lIJ IOZO"IO'
rn~ o e<et"Cior e<. lo. oc:.~
"'" lOI1 lo. COJlOl oe bl C(>lIe) Y que JOl
<eIoc:ionOI1 o 1Kr>'é) de w corSU'!'lO con el
~ de b le<VI<:iol, elda 11I
oo:1k> de ;>10 del A9C lo mó. ~le
e' coro:er lo geroerocoOO de o to'le'
poro oOOner de ell s el m6xJmo opOYe'"
chamillnlo po~bo y red<..c, 101 C< ~
no proold...... 01 m ",,"IO, e. O vidade.
lOI1 "" """,",'" de IorltO. e.....·.ente_. d
cuyo reoIirodón le obt...,. 00 QlJ'.... i<l"
IeI ncdlo o fir l.
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• Negoclor ~:'O! 
• Horr~, pOolu<.lo. 
• Cb:liic.co' '.<1 r;:.ro.reOOor 
• ~""t!p< oro:>' 1"I:l""¡Q'~, 
• fIIo, ¡fl::cr kI p'~'::it;.n 
• M~z:.kl r e,. c",rfor~n,,, 
• EIJ"IIb>:lr. 
• brpn~r ,,¡ 1'""l.d, lo< [f,rodo 
• hmlr podiOOs de ~ :;1;..,,,,,, 
• hdJr(lr 
' COOocr 
• '''''''''' .... u" "......, ~~¡)<_-=> 
• ~ un "!.e\'O ".00.::1:>_ 
• Io"zol ur o "",",,,,"di,, I"''¡'-;~'"'"''' 
~ 
lo, o~ se oocod .... " '" =ilJ~ 
too <100 iorrr>cn Iru OIOC'&>Oi<, los rucb de 
'''',,".o _ .. CflC.IcI '" ~i lt ... ,ónoo '.iCI) cbl" 
,¡aroo bs dr.e.'I"" e.'·OCO> ",lermediQ, " 
1:"""'1 dEM O'P"T ~ <:>currJ1<J ~ ,d.e< 00 
,-'"' 
Por p"0CM0 f'~ ","' re",,,,, .xl, 0'-
gcrol.w::lór rodcool <>10 
• ";\;Iadorm 
• Noóqul, ... 
' Ufikv 
• I·-,~",rcoo,,,, 
• ..... <fe(o!es prlre pele. 'Y aMi ... " 
• Er~'91n y po<:t-Ml .... ",-tco I"no ::00, 
1':'11"11 ur -.-1Ctb ~nolloulp<tl..."ro­
lico. !ti .... ' ,"","",,,\C)CO '''' ''+''' 
l nr'ol() b oc'""dade$ con-" Iv. proc~= 
oc;c ¡e , ope:~ lr,.o.¡ , da.oo ~ p. n-o ele vi,-
"" do k, rrooic'ó , de ' " .,fiCie"" ,., y c('~ 
r~ eso:"""', nec&lJl<;n un SraOO 00 oc.. 
""'(Jc<1'Okiad q...e pcr rrniro """k k: reh 
,.,.. d~ I;:nlilarc..i« ;;,;0;; d" O> ir'p" 
"" OS'P"!.; y <I<:"~ 0::. t?lle 00 ",!OC 
I(), ........ 0liI!J d.. <K odi,dc.k. Ce<r~ 
"¡crrp., de P'OCi'IOS o.:x1m-", d'm;:on 
p«». "'b.1:J::tlÓr . ..0010 •• flrn1zt:a, po!If.iO" 
,..J, pc...,~r. Ir.eYigadón y 00s0rm 
,~. <le 
:l. J. Id~nt;n(·ilCiOO dI' 1..,; 
,.clivid.lde.· 
1.0 9NV po,' o=tMdoOo, i,..p<:a estroclJ-
'o' 'c!a ~"r'"(l 00uc .. >Ó:l ~Jo, k:J'i L~= 
q.¡o :~er la ,odaf~ de ",6 d ~ k 
e<r"~;e"'\, ",,'o q,e ellO< 0:::1";(",,,,, k1, ( ..... 
m:;rrd:Js de los d"eflro\ Ifle<"rus Y """""""" 
del ,Wt'ra, ... <:<l< I"ro W1p"'",ri<j 'espo:1" 
00 do bn::r aI,:iao:M 
" 
lo> ",-'''''''1M Y b ~~ (D "",,,.J,,r 
€fl &lIO rw,-o \e!Ú'l o::nlo .... '1\1(/\1'0 jMÍI"" 
quic:o-i.n:lcnlI de !1~. fllQ'" no 
!;(! e:d.~, En iI p'>SOdo,., ::<or,idr,.d ,., 
.' • ..., ,""..:, ho, e. c", .. ::,~ , lo ~ y 
lo ~kXxI Er al po'_ b TOC:ro 
~ f.o '*' 8'.do:~ fo:;" c:Wg.-
'" '""eo> COI I""I y (> ~;.h .... lll de ,,,,si.: i, 
'.: 0 ... , IVJ ' ~:.ho d"",,oor ... "" G C1.J::tw, 
rr"rdoll'l9rrredo.! , COI" b 'f-€ l eb1",,· 
,~ ocr ¡Ó;',<lo::bl fXVle '0'1 """""'" érb,~ 
"" k. neO",,, '*' bI "'OC""1>, r~n\:) '" 
.. ,;"'''''' ¡JO' 1~b.1;,~>d J: ir:id.., 
fT"á en lo lI"\8tOIO dt Io:r ind~ y ,,"+t 
= ¡'~"CIOI ~. Con...., fUM) 
~ doo Ir;u ,~ 'O ~""'"""'" .., 
do '1I(l'- O "'" ~." ~roo ti,...".. 
C$ l"OJ8'oC! »~ proa.ct.."<L, ..... _ 
en :;I..IIn"C lo O!ln.:1fI::" je<trqcio:,-i.o"lCio"lfl 
"" <:<"'-::<1 9f17-. <1 1:: q'" ~'*""'*' 
_ Inr_oclo.. 
Un ""'Z ::fJe le espe---.i.ó:.., Iu. ocI ... ~x~ 
"" ~ e<r.p-eJ:ly $O ~ ff ",oc",""" 
"'-':0Ie0 ,0:.1 ","8 i.r.cn n kl """,-,ce.- de 
CIIe ...... i',"", rr.,d", y i.d." "" 'l&.:e><lriQ ",. 
'd;.Ioo¡,r kl ",kb:Ies d& \"t:O;.]io. costaa,' 
rr'Ja'e1 Fm:ra qoe p91 IT" 'Cn ""d"" re-
oció, de ,fC'!"o1o.· .. c:;iOO 00 O< hp"b "f 
,"'"' .... E .. .-..ido ~""., ""';" F"-" tl" 
fT";,;ortri pr'ndOO ei."'" p::ro.......:Jt la po"" 
"'Jd~ "'" rn irP'Jt. M<'l ocro mr~"""tÍ" 
"""",""."" d <X>;Io ti, a irp,", ,d,...,..I 
~""'" el.. ,00 ~ (cO>I OIM!l>l. 
L ABC ¡NFOCA SU 
RAZONA,\tI ¡~~O A 
GERENCIAl B lf.~ LAS 
ACTIVIDAD¡S, 
U. or<:I .... eX"1CUlll.o d& lo >&:0.>80(;:' 00 
o::rivido::b y 1-'":xfIG()I;. rr,.de u ..... ,,,,,,",, 
o><x>odo.r p;:d-6 do, o los &rrf"e",::'-",,~ 
di""*-« JrtI ~i!ltr de los OI.,to> :TI>::3 
<~ lo ~ da ""Ior. O>Í ::croo orc-pu" 
do"" ~ '*",,,,c6,. P"f\"'''~ F'~o "" 
px;ooel'ro de b! r'l&joro> 'fJ<' oc:d-b ; ~ 
t odr.o:; i, '-C 8'!)JJ r;.r<l<.~SO ,lo " ,.,,,i{o 'l. 
:l.2. Innm:f"YP.< flf efióenóiiI iiI 
indi<:ii1r1f11'f1I rI~ m "rm/ 
c"xie"ldo 1os:"~.:<:>J<c"" q..e<>: 
dO'UI 10, <ldMo:i>d ... 6$ fácil ',Inrl.ci 
Ir;u in<::!~~ de ¡¡/¡oor.dn I~rr.o;r;;! 
o,"-! :f.o> >011 or:r-eib! fucic.,¡"" "'" it 
~l.,..r ded~M><nCf'le ... ,,¡ ""r~:tiona 
.. ,~ (j8 c~ ctrbJlO <le ..-ide-c'o rk 
lo or:;-"''\I::nd y c."yo m.norr.CfI<:; c"rd.~ 
,6 o cOl'"f ~kI, lo o:rr.onic 6e lo ,or-nro 
cit-n p":>óxI~, 1m 'n<::!,IdOI&> 00 e/icit.. 
o;,;; Ifl"'foorwu o:k,\'<I.'r.j ~..,¡.", enlocor!< 
ko n fT"(I~rO ' k cOi<:bd o co ,oc-..i,l cCi 
c~ k.>. c"<oceIOS y pc.::...::l>s, " ocrseg.; · 
'oe'>:.r ~  OOZOl Y r-re;om' el carn'flo ,~ . 
feo de k;" ooi', idad&l c..1tob v a rse,· 
dI !OO COWI ' 
Pe" (1;""" tI;I r ... .".,oo .,~ .. '" un si!fé-
fT"C de :ndl::oo~ 00 ~ qJoe """"e ' 
l.., oo;i .... cmer1l8 cómo l"tdorUI la. a:::. 
r.k:o::~ y ~ y c6'n,:r p"'2--=,r "" 
rroLCb ... c" ,,'Ot!rltia E' corkol ~or'-'I", 
'C1I".p.-.. en t(lfT"p.:ro' el e!o>:::do recI =!o ic 
"":J"rol>lto ce ccci6n con lo "",,,,,bIe ob¡.fo 
Y<>. ~o±oc:ie<Ido los mocari,rr"",'¡" <.O 
rr..cci6r, IX' 10& ~ se d.be te<d..- o 'l-' 
n ,od.oo:. K1 odnClle O Ir, i">i:.cIa COI "*' 
"" Ótotj,b 
3. I NSTRUM~NT¡\C ION DEL 
ARe EN UN MODELO DE 
COSTES 1'01{ PElJI DOS 
u'" '<ti: "'gcn!zcOOI u Odi-.io:lod"" y le> 
~, (1;1 como 9It:lblecido. Iv:; Jr-.cn 
,.,. ~o"",I~~ q ...... '<len su re!ociór d!' 
='<:nre<::r6r"¡ 11!. ~dla ~'",U,""",,, 
poro 1' .. bver llllC.lcnu .. ierlr:> k: cpomfo:: 
do. """ fT"«IcIo <le COIIH, CIriO polrciuio 
1>6""0 OCIO 10 ctllrbuaón dft Gcge!. m,.. 
",1. 
k» ~,~.idadel i prace.o. C""'-l.rnen 
""''''¡ y b$ poo,.:.,¡ '! " ">::i",, '.01, 
SlJrr,~r oc'ivldadel, 
po< lo I:lr!o IQ 1&::"8r::>: do. :XrI::W "" 1: 
~9"""''': 
~ puede -ro r... l>dc "'"
9O"izoci6tllOCiorlal 0iI
1 1 docrort'S tk f'f"~fKi l ~
~tkconlnJl
ee._ daQ~~. . a:
acn::JII les IC:I'I>cbdw. ti b;.~
las~ ef,c,.,oo lctob•.oa
cr-.j ... ,on aq_IocI:wes .....
• ec.s_.. n otI pe¡!8cc""","
.-tI de J,¡po oI'i >la lII eloc~ df
0CIMdc0 ., C»fO ali tnllnlO omo.
oó a~ <lIfnQ ia d l c"""'"oc-
;Q ~ha, lot I cb:k><.. de ociIlr
C<l {pt<1l11"'1C1fU dr~N wNn ..,/0CQ1t
l>acia majOlal lo al :l C<JKlCl(..i$!k<ll
de leo pr Xa$ $ IOduo; Ol., a con~
, oLo;j, los plazos y MejOla' l mio OÍ"
OCa l. aclivldc>clon en~alo$ y .edo-
ci! leo $Iil
1'0< ibno 111 .-.::fi(I!<1 111~ ""~
r-o Ol icoOO.. de GCl'1rd '""" d<wno.et
_ <;ÓIl'Q MOO,,"" Ico oc-
wid:xlal., CÓI"1O ocgreoar loo
i O de~ lc r~~
~ CO/l'IIXI'O Ibd MIO! de le
........ d a::0 ~ -..:a-oabIe ie'
"O -'Oblec...o 101 flIlIGaJU/"1DI de a>
.-o6n ! lI le- • eb. .... . e q.o-
lo ""**'d • clclJ* a lo eocalo o. '
... le. ...
Tono los t mo leo ..........
DOOO .. ...--.~ _ .ovode_
ID e lo "'ll()¡QÓ, .. -......:;., <XiI"
..................... '-'ter ... gorxlo de ha-
-:I9"...do lt:m t> ....dor lo 8o-
c:i6fl e "iiJ(IÓI. fIsico e leo ir A
.. ""PU'S .,~ UIIlI! de leo b:-
_ ~ e - ÚJ'rlo
~ pox..... ¡;«lo< """ b' o;¡m-
om Iobr~ -. ~ cr=. erst>
001. Ior'icac:i6li...... ,f «iJ... ., c\e$aro-
~
1. l. r l¡(ICKÍÓIl .. l u
KI¡~kl d"$
lo~~ OCl <:loOe. ..lio:J AA;v
r r de b -o ode oodo las f"OOO$O$
u COI'lpOIIIIn o c ooo '*" e lo
emp¡elO, pora C!U' al "" odMxla. kl$ de-
~. bo _~ y emrnoo
"S/Im:I el cor¡:rID ~,ia1 *IX"'da de lema _lOtNOI
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ENF
AMIE O
I R IEN
E .
--=-N' u0'\GOS1O 1'"
J E TA l
BC o\t
T POR D
l.froa "'z 019"" .IIlICbs 101~ , a
poceIClf. OlÍ Cllt"O ll lbIoo .~" los ó:n>
<el .... SU laob e
~,.i"""Io ~
PO'" su _ ~"'00"0fI,"" lo la
e t-$Iot l">XWa d ~. 0Jy0 ircip
bolito pr:wo b ól/'tlucOÓtl e COIleI 18m
'"
r o lO lo -:wrocio e o:iIcdo 111 le$iQU-'
:',~~,,~,,~<.n ~....,,...,¡""n 
'" ,od.>:b cl:wido;o. y ti ' BlIO de c.a-
....... ~;. ri~"" ""1,,, '10, ~' IM:l:d", 
""''''ano Y:;'8> ~kb. ::>:>1 en oc r't CO" 
__ ''lc. .''", V ,"" o;,~ "IOn , ,~ I~.,,*). 
¡.oo oc- ~ -oo¡:.oJ"-
C""",, kr. , ... I¡.."kri,,, :J'~·'"n {¡",,",d 
""--. ce.- o.no ,4-A6n dl'x'o y,oq:jk:ho 
<""" po;A.,:;" , con .,10 mO<ódo "" lo-1".!......Fa:m.r lo rnQ')I')rio de ='81 ill" rMpo!<~ ~ lo. produc~. en eOlio 
d,_ rapod:I o lo. oc!iYidode.. ;:;. ('-'~ 
""":<re1\:. ri" eno ':.me myj", .. fu "",/OC-
<.r ..... :do;¡ b ,!lb..;::" "<lI_d <la ha"'"n..-
ClÑ' ,j,o,j tc:II~ d~ le. =O"""'" .... ..: """" 
d~ 1::. ::.o:l.ó-A r ... ·"00. 01:: .... ;ca. _ 
U,., __ cno',oo:Jl.I:y, = -". do. .. ~,:di­
,;code>, i.II:::.. ... ~~"P<" ..., ,,,1::."-00 (JO 
n""''¡'' coosol,-JOO ,,<3 J¡,o;;n .. ~ ds k.--
m: 1;::fI'O<J""'" " ,."-"., .. ,.1,, ::<:-··~::b 
rim =o a :*,'~'rd:lr, do, prooxr.. y !e--
vI:i~ ::1;1¡";a.<i~r"h 
-Ac:~v~ a nivd inl9mQ d, productol l...,;II .... el l 
l~, "'; ' . .'d:rd~, " " ',·91 , " o'io ::le rtOO,,: O " ,,,,,.'c·,, ,,"""''''',- '" Ci~· "''''''' " 
'mp..h , .. , ,h.iC<"o o' ,...~,r>an 09 p"Od ucc;ó~, por 9'o;o,+fl) O' : f3i cJ J ireoK>, 11»-
." ~ ~ ';.1:<0 :;t'a,b, ene<~í", e:.:;, 
- k livid.:;,M, relocier.odc. ce>II lo! ¡:re&do.," I0Io. de prooi.«,i6n (b.:;>:J..1evd1 
1", ,,,i-i "orl ... '. ,,:>:roe.-h, 1m • p, • .-1do:r " . ,m Ce< ..,¡ .,~ d_, ,,3d,,;"':; ~ 
.-;IQ¡ ,,,,,'¡¡c.:b-., P'l'~ r.on '101 ,e¡oaaJ <] n¡tr'll~ ::le ,~·doo .. del pOO ;:i~ ¡XO' 
....... ~;l. ~ :;:~b:r <1. <,>.,1..-',,", d. "bo¡:;,,' m, 'f' tf""'...:l!>n y tr:,.,i".i..,.~~ d .... ,,-'" 
",:... ..... :. 
-~ .-xionodol COI eI ,r,,:u'm;motnlO d.11\I'CICIudo ~1 
re. tCh.rt.-l", ,<"In<' n 1::'~1I ::en ,,¡ , .. " :tr>h .. .,...., ~ ¡:.It"-<ll.do 0008, ders'lCi-" 
~ k. -'ljc--:: oor~ruc::b;k. pnxeIlOI cOJ ro"".GO:l~ ~ d. kn " ",ca"""",,, li,da.; 
:bIpo-lr.r 
- Adi.idod... ~ con el ~imiento dt lo pr<rdva:ibn (proc!ucl->u!.kli-
ringl _ 
It. ",ív-'¡'n.. ' ............. ~I <VI' """"'''-,1;) dI> lo ¡:.~uct'61 ,;.~, ~in:do;; p::rc 
"","",",-k. c.o:;¡::a~o:I ::le prodXCIYl ce !.:.t d1er&.1"'" ~.,., 01 cOi e '" 'n-
<lf"'~""¡" ;!el ,.., ....... ;lo un.,b:¡"" r_";uc.-lol )" dd rUn"''' dr> """oh E,b; 
:nI<Il. ~ '~1-~ poro "':""9"11 e p'lX:l«<l d& I:b';"",:;o,. ,...-.oc. L"'''''''-''''' 
'¡ cc" erro.\ (1 ,;d,\ n\ r>':><~ 'IICIrdWJrorIru "" le pboo_ 
f,~" ~ .,,-, ' ... ",:.~ , h- n Ir.. "'''''¡''~''. =!IiÍ"" .... -j:Y'" ">j-", CO"'''''''' '100 
,.3.( .. , !!I tn()'::II'" !I 00.:,1 de 1:0:::" b crodJClO&, 
-Aáy~ ,ilk>óMoxb con lo im'wigoxión Y o-,~k> lfociloly Ie--.Jl 
le, ,d·'- ::l:n.,. .~ ,).'" "morl,,·, c,"", lo ¡", .. ;ig.xiór Y ~rd~ '.:-rrr·~, VIlo es lo 
,.;¡¿., Jo 1:'>1':> p 0.,,-':' e. lo eor.p'e!(I CJ.Ie "'~" ." '.,<!O;'''' :" •• " de \·" b ,r,-
,';::1 :vo 9"'0'1<,. ",,)"\; nJ .,,:rI "., b, '~""¡J,;t" Y \<M'';ox oc-"" ~" 
- Adiv~, """" minad", el proc~1Q conti""", de Q"oyo gl diente lou>tomer. le-
"" le> :y:t'·;,bi .., ..-.;,,,rr ino:k5 o::rI r:<e<:'"'-' col""ir"" "., CX')'O d el"".., = Y]~~ ~:! ~ or;ta'i'~'l p "'do~ 1 d~ lo am:::;e5: C::t1~;i<l< , e e<, '" iJo.:e< b "ec';""--
,h,,,, ,"o d.., .. <1" ,....,.'0 '" , .., .. 
N CONJU,TO DE 
TAREAS CONSTITUYEN 
UNA AGlVIDAD; LAS 
AGlVIDADES SE 
ENCADENAN EN 
CONJUNTOS QUE 
FORMAN LOS 
PROCESOS. 
H " ;e,_" .. ,,,j,, '1""''''''''' :l..,I "~,,J..Io ,¡., 
ce"'" ,,'o '~"'"'t, "" k, ",,-1z ~ 9'J I ,."." 
."., . , q ' ~ '" ''''.V( :.n 1,,, C~1Is1 <:le In' 
\' • . _l goj :Y, ''1 ,¡",,,,",,'Io y cp..'·ro ~ d~ 
'" 
&I_1II<doIo '" <IÍecIaoI1oI"lClIeIdes "
c..poi...... eI.liÓ". el ,....... o:>t'
.., '" d~bvten enn lo. octiYodo es
~eomo.,e • ..z.do, poi u P"" - ta--
.......~ y pcr.-o _ ... todo>
:mi «:"-101 eup.a
aDo los ocJMdodes tver'IOI'l general-
_ (DI ......, ...ltxo6n óiredo y~
~ Q procU:x>.. c:on _ miIIoÓD .. lo-
r..~:=~~:,,':.*a:;
JUN
I
CTI
CTI
s
di.a.:los" ~l . '-'l
o::M:b:lss ..- ó pt'ilCU::lo >6'W;Io '*-' *'... e~ d-w-. .. oo ..., ...... crfltMP o.......-iclófta>. mo-
'Q"obo ti ectJ..-giCl. Ii:.
~,eIocio CÓOi -. b pecicb ,, ... .. llf'lÓ'uió !:dd•••JI
D a:r.odod- . ..... o.b CO'l el O '<OiDn GOtl el ......., e~ "
CIfil *'-*"' pelO lOd~ ' .pedO el JIÚMiO ó ....icicde5 l edido. pcrFkl el aw- o de~ Óll Wwoc . lI"!p 'XUl .... ... _ Ó!! 11IOI8-
,",*
"""icbb .Iocit. o.b 001 l n...... iÍi!i.... el lpmclrt 1e>e11
::t ~~:=~t:: ~==~
.. ,...,.,
i.icbb .elocioiCÓOi l 110 ID ""'uió ó ehu> O
...
.~ . d ""',*"l'Ifeflb e poodllXión _ neo/izoc\os ello
...- lo et\?OCd d d cU;t;OcI d b r.._ ¡:nducm, el ro!>I<! es i -
~ d l i'Ú'!lfJo de '-""'*xles pnxb;ido>J.de1 rwJmero e perXb. é'b>
<XlIIeo son lO~ l~ ~ . .. do <:omUr.e:s
yCOIfl"bI " IO os los produc:lO> .. o ¡:lonl
élloJ CCl'Ies no le iiI'I¡:uor> " los produc:Ic:. ~Ilncbe ~~ que
red<en el """gr> globol ÓlllOCb los prooiJdos
~ dMebdet ...oc~ l ÍffoNpiá do""""'lo (f ilil ""ell
Le"o:~ ,Ib;ion do, on l orh'e$ll oOOr1 de.o, ofo b>mn po"" de l
..a, de largo Io.ro de l nl t lO c¡o.>e proye;:lo ><1 =>00 ~" "'*" so-
oaI que go,,,,,tlce lo conl uKbd . Ir» proclud<:>$ y le 6 > mle>.
cfi,idodn encc r.o o. elO :on~nuo .. 0fX7Y0 01 ; IlI (cu-.
"J
10I aclMdode> ~onocb al proceso n'r'IOJO de 0ilC"l al dH!'nle """ parle
d.I b¡eIM:i rlncJpoI e e .pr lO conli>tent n ""• ..Ioe... k:ll n =.!
dode> del JlIOte de bmo ellciente
E.lo ""_'io OI*"~VCl del rTICldtoIo Óll
CO'teo '" pr_1a en lo rTOIIll 9' '-'te,
de lo 'lIJe e~n los O$Ies d i -
"".ligaci6n y de:sor,oIb y "ilC"lO al eh'!-
ro
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A<';vld"d • • 
-__ ~I".;¡¡<"d". 
[1,-ce'C Ó'; f1,-" 
,"_' ' '''u "" c', k> 
' ;"'; "dxi 
1'- 9 :" '>:<; 0 E"'-,,:ir¡co,- ¡ c~. : 
f",xh' k> 
Ce m",,, ",",,,, ;, '" 
.'orc-,..:I<" 
A<';";d"d • • 
Manteni",iento 
P",du«ión 
A<fivi ..... d • • 
M" ... ~ni", ien ... 
PO'Odu<'" 
A<Hvid"deo d~ 
L_ . .. 
.,..did". 
P,,,du«lón 
A<tivid"d~. " 
Ni".1 Un,"'"" 
p",du<'" 
T"tol 
IA~_,;", ef'-" " ,-,>c.',c.I 
Ud " .. , Je c" -'''I' u 
In'l'~'ü;,,- ------------~~~----'~ 
M~-ci O ':~ 
11, d e', d ;,,,,,,', 
¿..""" .,- '_,1"; '" 
n.:<~,,, 
le Iraslc c '-", ,¡" ~, ~.." , " ~ \" T i" d ::-
ceo (] ',., 0"-' ''' 00 b ""fKd,'", '" P-'-~ 
de r€~ iz~- di-oc\J T€'''' ,' €slc lb :", ' : d 
F""I,~ i,' ", "'OO ' ''-' q.., ~ re1':'" ,<". cc""'-
-ra"Ti""re" ~j'2:),L'J(b r,,",, :<oren .. :'"'' 
e de ~::'i:" (]c', ,'idode, h--or-",ereClC al 
c· ·,-e ,lE~:·, ,.'·c_.d , ,,, : ~, ' 
",_j ¡\,~h'~,-, 
-' , ,-.-I¡ ",:.:la-, 
C:o:.Iu ,le 
f~=do, 
I ~~, ,,"'-' m " ~~ , 
F, .., I"c..c~" . r, ' ''¡'' r~ : :)CJ" -" ~ ~ , ~'O'¡"''' ~' ad i, ca "~ c, ., ~ c~ '" xJxb F'" ' JC;' ,i d:.l€, 
P""I""", 
",~";do.,..;;:---
Clo.,A,o'¡". 
r;;;,,,,,::,,¡,,, 
ti" ' b1 ;.,- ' ~n-" 
f'r,-,-L~ Ó'; 
,";;;v.h j"" 
!lo", b1 ;'-; ~, '" 
f'r,-'.lcc.k> 
----
,'d~,.L,Ju, Ju bko, Ju 
=.:c-,:c~ :" 
""" 01;". 1." ",, d., n;" "j 
JC ; ~,, 'O p-~ 
30 
~, ~~ ~. ,ro, 
"" 
--........ 
~.". U Q../o,GOSTO 199, 
_c:c-T-,------c-r----rc-
~, ~ .. ~ ~,010 ~TO" ! TOTAL 
I ! 
! 
I 
f- T 
~ DEI SlSrEM.I. .oU
~ .o..:,.;Yi <Hh. ...." ...MIcod.. .o..:,.;Yidc>d.. ....livld.. . e "'.ri~" 'de' .. ,-,
. -_.............. __nl",;'n'" ~.- I_1 Itoño... .¡....1ó p...,.¡...... pe idc> ...,.¡......
....";".Id"de. ........., .....
D.<>cción P\on.,
MonIeflOmief11o
-~
n "'''< ';O ~ /'>pe<:lflcoc><>no>
g~" /" ~o bioo .,.".,""
Po''''*'' "- /'""""'i" ,,,,,", ", ,,,,010._ d o-npro /' ~",>pOCci6<l
""""",,,,''" "- /'M. oIxo i'",,",
Hc.o. m6quino /' ~Eo<wgie
lo t o o On de b$ oollel de 1m; OCIivoo
00. a b =le> de p::<todor... ~
eo~Zor r~l:'leI1te" e!Oo lecer.eo>f
pooI.. irIIer<"Ied~ <O! o """" de =le-
oafllr'li!Ol'elodeo.x:>dos ,eb:.,"O ~ ,os-
l l'O'io. a<:llvid , ~neo, l
eo>I de b pooueb5_
'-"B~"=;~ .-<8\1.=:de,,,",,,,Act,<,*"*,, -- - ...... -\ / /
Cwpoo::l. I:'I'J CCEJ [Q2J C'I'J
Act...
-
I ~......-. I I ...~,.:.."" I - Ido,.'icodo, ......",-""""- 0 ""-
I I
,., do clJ clJ dJ clJ dJ dJ dJ dJ dJ clJ;ro<km
~. .r . "~ plO'O P ll = ..
....II>Ildcodeo
Io.;/I,_
A<;!1,,;d;,cb
1./1(>0'001m"",",
Proocc=6<1
Ac!,~.
1-.IY>o"",1m","""
ProolOClO
A<;!lvdodo. do >0<0. do
pmducci6<l
Adi,,<Jode>
el "" ,1
....'"";0 pie
~_.
4.INSTRUMENTAClON DEL 
ARe EN UN MODELO DE 
COSTES POR SECCJONES 
fn ·c 1,,,,,,-., o c-,,"/'c,¡z'c,:b .Jo e :~-~s 
"" cie n c" "",'de s b. ¡", •. ,'¡, ,,,ó,,,. ,t 
O cr 'l'-"'/~'ú' de .-:<, ,,:.1,10, ':~ C.-:~-9; 
oc' :~,_k,_", )'''+J u' 1''':'' ,A :h '", " 
d".-'· :k ,+ " ' . .-: ..- ~':-:; '00'-: ,:k c-·,,;-s r-'-' 
'''''X,';" e', k; ,'.'"~ ~.J,h"",,, ','c"" .'" 
.d l ':" "'I(."'-,, ''',V.,· J.: eo:t, v'l"b 
o ,~JJ" f"]'~ ,~J ¡L'" j[' "~J'¡r-':"f"" " 
~ ¡:,.,do""ú, 1"'0",0,0 :)0 ~ --'c··;6 ':~ k" 
o',·,,,·,,, ,,,el e,.(~", ':'::e:"", .,d::" '." -
''COI '' " '" ''F.n¡~'/.-'~, de .-:<, ~~ 
,;" ,re: V:"',-,, ¡~.::", ,'.!.>O 'c. ",,,.\), . .,,.,\:) 
r,,,,", .. r', d . .-:c-h .. , .. , ,.o,Ie·" 
~"': ,,",c,'fo e ,J "".,d::, -c'H ", :',~"'-": , 
"C':' ::., ""'.'j",. roe' "',." .-:~.,, ,-.: c.-: ..... , de 
e:,"',;.m""!e "_ .. " e .--~::".h ;\--'1:;, .'","'" 
e>:,,, pO"::." '::,,, eh, ,: f" ,co ,ós ~<'::J1-
• dO" é ,," Je,,,'o .... b "],"C, d" : . ...,.,:",-
,." ,." ,,,r'.-ic.:d.cc, 'k': , , .:->:b ,le 
'::''0; V" ,ece fe:,'e, y"e Sé ,.'""" " ;] '; '" 
" "''-' -,,"''-'''' "'F '- /,,1;',."" ,,,,-~,J:.,, ,':-
,J'C' e, b ¡r-:lcSlri~ 1~"'] k; ",,< ,H 
1''''''''' )" -(¡TI 
l,] j ~¡,-~ 1-~'v&:Ceó , ·".1 ,',_·,A,·, ,1 
L,"" ,Xl' """ __ " " ,,, ..,. C-i ;, .A." -, ,:k c-.,,;-
~'V' ,](I¡',;c ~J" ~] h ,," "fe,1, "j ¡"'_,-
~-" I-4,~' C>J"C'-',c- .• ca·o 
4.1. Método d", cálculo d", los 
L'oste..- de fabricaciúo por 
activitlatle..-
_c I"~'¡':.::,_,·, .,,~ :"", ':'·.,.I~,. +- "'. ,,,,1;',,- .1" 
,{ ", 'c b ,.'-:':'.'3 ,r b s-yb:.-:<~, ,e 1' .'" 
de .",] LO. ,j',-" ,,",n ·':·" 'ddec,"- ' c-",-
,,"', ", j·,!crwd'.-:<, '-:c9 ~ -"~\."" de ':'.:3;,-
-r,]"",,-;,'_,"e, c·".':, >: >,,,' .. '; '' '''''''''' " c-,:-, 
·"",c" ,ce-' ,)cc:: -'-:'T-~,,",, -""", cl 
"_'.;le J, "s >"".<.1 ", ,"o 
[' ,\~,: Hscb' ,,·, ' lO, IJ"""" "-T a: pn 
,'o - ;''- p.oc" ,j-, de 1m c.-:"b '~:¡r~, "s ,] 
I:,]"·.-é ·"e "J1 ::.--~:k·," " J'.,d,{ ", 
1_ Idoorif,,:Q66n y d.,cci&1 de b-~<o.;,. I 
"'" ""bro=¡" en 1", pri",,~ 00;-';- ' 
","" 
2. E,tableá nienta dJ ",ve! de ag;ego-
0 00 de k" oc",i dode. principole, que 
mnpanen lo oodena de vOO- da k, ..,,-
e= 
3. Determi nacioo de lo ra+:xi oo W'J~ 
q.re """ d CC<l"-<T>O de h:b-el [re>O\.<'Ce 
cO-ive"l CC<l b OOividade.., o lrové! de 
1m ""tetron"";O<>"'" p<'imario, adec",,-
cb. 
4. ,l>q\Jpo6ó<1 de k,. di_ "" I"'''''-''<e 
cO-i..-e,,) en I<o,t pod.) y determi rlClCión 
de lO!! ",\letra"""¡""",, [cO!!t cO-i"",,] qve 
veh iü,b-oo kl rffic:;¿", , ooso! de b cib-
cm co'¡, pedo de cado " ,,,tra de ocli,;-
chd al COi!I! de b cibh ooividode._ 
5_ 1np¡...;oci&1 a b com de b OC" ;» 
de, elegi<:b D ;-cr.-6 de k" ""dode, de-
o",*" oomo octi..-idode, ~"""¡",..'" Ioc-
tivit,- d--iv""l. cono p;>r ejempo: 00.0, 
~ina, nlxTler'o de cambio. , r.ímero 
de p<>r<>:b y ",dado, prcd.>cida" 
6, T rosb:lo ~ 00"" de Jo, acti..-idode, al 
ooste de '" ¡::«:<Lck>; o """"'" cOtooi-
do" yo """ , ak::Jor.±, d co.¡' 1:>101 de 
prod.o:ciOO, d m,¡' del laI. Q pedido o e! 
,we ",ii<rio, 
METODO DEL CALCULO DE LOS COSTES DE FABRICACION POR ACTIVIDADES 
! ¡ ~r;; ------- t - ~ l' 1 ~ c~:'=:::" 
j" 
1" '_i ", _,.", ':.""f:" f 0.' ,,",- ","c' c'",,',. b '''- h. ,'.,"¡" ':o '.;'.'h .. 'O·, ,, , ... , ... , ..•. C' 
.~.:, ',.,.,,,,,,,+,,., "'(:"'1'" .. ... r,.·,i<'" '''r'''''''' ,;..';- , 
:¡ 1 
.I T I
B
I
t '" hxrtur e,pecioli odo de C<>Ite,
" ti"" c:o:x m ka in",fic'encios de
lo "'¡;O,izocié<1 00 b; modeb de c",""
fI'" p<dd::>I, ~""do lJ1 p:m odek>nle el
l)e.,,..r lb de b coolobl;do.d de oste pe;
lOCci""es " lo que '""Oocio'"""eTe se
~ 'o OCUrruloDÓll de rosm pedido
a ~oo poro reolizor U" I<lgU1m ,nlo O
lo p"o Jccié<I p"ogrorroOO a Ir<lvé; de b;
p'e<:e"'" secuendob concol<:>nooo. qoo
,L, 1og0l o uro opt,mizociOO o b I ele-
~e'llo! p,od","""" qoo toe ccnig""'r¡te.
""re LOJ red..crión de ca"",
N:> oO.tlrie el de><:,.,oIIo de ' cOl1"bil;-
ood de ro;le> p::;< 'cc;ooo, 00 oinci
xocbrent coo l mod~a ABe, ><::he
:cdo "::<qJe esle élt no bu 00, pral""
~ d scul::<ir los caulO. ~ can "
~o de b:I ooiv dodo que e' modelo d
CO/Ie$ por =iCO':s qu se 0010 "" 0"
"" "V"OO' orgmizoli\los ..'Ioble., co
~ -el n lo jndul~io 00'10 lo cri i, del
p<f06leo 00 1973
Lo d S'ml;> n'Or elJciÓll del ~a do
"""'1 por ="""" y ell"><>delo de c"'·
'OS por~' lo o relle¡odo el pro
I.:ror lero. '" "" ..lsig"ie<1le cLJOdro;
" e Ciil o e
co s I' ón
j~idades
lo raslo órJ de b; C"'leS 00 bs OcIivido
00. o c", e, 00 por :Jor-.. '" p..oc-
roo'¡zo, dilllttlf'le<lle o esclllecer 'CoSl
poc:l,. inl <medrn qoo o to"' coste
tonsmi,olm odecLJOdo> reloc'onen d m-
le de vorios octi ¡doOO, ~oo, a
e""" de b:I prcdOCbl
El ABe e dJ/oco o, ~g.rien"" clopm ;r
r 'o impulOCK':o1 los COI!e1 indil'lClO> O
~ol'é\ d k>l cos!e, 00 oclÍ'i odc
n O
Ca"".' ¡"directos
Produc""
1
C",te,
rl>O...riole, o
di'e<:I'"
e ,
--------
__ o. \
-------
---.
, A A A , , A A , A
1 2 3 1 5 3 , 5 2 A
-1"' --------
I'1 M<hoIIo!:oI. eo.",.,bJ". Dn',,,,,,,, ta.i,~ ""_. ""'""" de~ do> N:.I~'" Rewo <lo
o;n;l¡;I" N;r..., "'P"'''' de Carpub.,oé do e;.,~",. Sop'~~1>o ¡w¡
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Cwl~. CosIS$ pOI CW. 
l.di'8de> Odi,..;IOOO16 !tO'l/1IlloO'U 
J:',i"".ico. 
~J-~ ,.., 1 
!C0!te5 , ! :A.:A<. 2 
i'. ... {~¡3 I ~ 
. rt;;;.;"'}-1\ '1-4 • 
\\ c...i 1 • \ "" " , 
"" 
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= - -5. INSTRUMENTACION DEl 
ABe EN UN ENTORNO 
INDUSTRI AL FLEXIBLE 
-
te l ",>:;lrrr", <rl<n:e do " Iec '.obgk, u plic<~ 
~u ui Oe.a,cl lo de procelOS p.oov:.I' 1OI 
fle>:iIJe., "'" eOl1O '- copxkbd 00 co<>-
. 01 i ri~,¡t",..:6, ,,,,.1,,.0., "', I,~ .... 
d P'" r"" or~e., ha dado 19a- e 
u.o .U!;VO orgon 'zoclÓII de ClI l6or1= 
'1"" se "",,,,,,,,, .. ,, co.",.",do P'''>Ctpol''~''1e 
e sa.sIoce, as deor.:J~ de les ~0J\Il0T>¡' 
00,-.,. hrde.. 
L.:t> .10.<= <>eI,d", ... P'<"YIICU' ::!...de 
,,",, -.."..¡oo r)tbo' 'n1e¡¡rodo qlA! CO'! ..... 
Po los <x,.~~ ::orr~~ d di-
"'""', '''8''"",íu. d"",ndlo ,¡" lo "'od .... 
~i6 •. n",L,;ing d .. ,'buc,6n y ..-enlo •. 
 J:'ClIhUI1O "f ccl:ro, ... oerdo en 
"","u lo dJKCr.ht.':dd d" kl d ....... d" Y 
~ieo-:lo op,m"_ la fu,d6, ¡¡loba 
de ca.IeYeOdil1ieJllOS" la Ia:;o de todo 
tu .,du ,;,,¡ po:od.<lQ. 
)e.mo de lo. Irtbioos 58 ha ~:lo O 
"¡I!jo org<J.izOOón i.nc'oooI en MC: enes 
c,.-,pu,.uu, por cO"lu'oe. ::~ m6.1w~" 
00m0g~,.a.. po<> pasa- O uOlQ orgcniw 
d6n ooulJ, ~ue o:ons"llD en O¡¡Up<.I" hs 
116-lU""'"' e ,,~olo~,oo<l$ e, "OflT>CI so' 
co"''';;'''' da.-.:Y.lo que lO! puej<J:1 ,ecl/I:J' 
cooHroorr_ I::J$ C\l«ock)o91 <le ¡Ol:< ro 
ci6",. <>:(~ el..::odu ",odL.<:4Q, 
5. / . OrganiL,u:ión celular 
C"" ">1" rlU """ crS""izuei,;" '" Iog~, 
\IX] SIJ.rOOdd ,educc:ón do pk:Jzo de fa. 
b;coci6n, o: evilQ> 'lS~ imec:ev.rk>¡, 
ao<', ~cmo per " .... l<:::.i6" dtoI I,..,.,po el.. 
~'(l,ado d~ 'r6:i'MQS, 
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CortI~nIO <:I~ C~. Coo~ de 
r.mleS por ro"~ ~ 
""'""" 
'''l.I,d_ I"'"Wo,,,,, 
) ~ 
, 
1 
I 
._-- I 
- -
- - -
Tcrno'¡" ¡¡¡ con:-i9'" con kJ org:>1iroo6n 
~ub· k, r~,,-,,:~b1 y "', 1I"d-.:)., cm", 
9:r,., l r<x~ del ;o" •• "",io de fa ",;cocioo 
en ::v r:-o, <:J!i Oc1l0 kJ wncecc<:'én de 'x] 
"¡','o, ::,d i::hd \d<'. 1"" se (J""<Xl crI "i," 
~ero de deI!'<Xls 
AS ACTI~DADES YlOS 
PROCESOS NO 
COINCIDIi'< CON lA 
ESTRUCTURA 
IERARQUICO-FUNCIONAL 
DE LA EMPRESA, 
-_ .. -
A t",,,", ¿.., lo orgO"'7(""0I\ c"""" do 6 
fuOl!ca;:iOO ... I"!JO no g~~ fiex"blkt d 
pm> ~ ... o) lo demol1do wri, "*" 
rnt">; pe:5Co'ICI i.ooo del m".:odo, yo ~ 
"'" po>cle prodri, pequ"'o(II lfIO,eo qo. 
~ ..". 811'eg;:dos /!Ol C010 plazo. & 
""o~o" ~-o,¡e&o~ ~B prad"",,,, U, 
"1211 ¿" """" PJ&'O mlemO lo oor!1".· 
ye I""'!-...:to dr."oolCb;;o pollo tb'I"f::r ñ"" lIIock.u,¡,. e fIlM. CQtllo_ /!Ol 10 f:. 
b:ioxi6n d,oc-o de d\.XS :x<n¡:ro<::lOll " 
fu, hencLs. que med'arte "" coroF\¡': 
~,e rrrlGr1161icc ,ec¡b~" lo In~ 
ci&! 1I""¡,u ccd6co:i,. ':;\111 occiona J) 
recICn''''''''' IJ eoJoc-ór de :¡t<t.oci6< d" 
k, li""i, !:~e ~ >bIeono O fX'".e de 
poo6f" d;,pos,d6' del ~ IO'h '. , 
9'uhx:Jor,,,,, e.::""",!e. t<l a~ nw 
Io!, ",inó s ~ sw d" dr.cOl q ... 
oc"""",,,," ::ompor-.eo1 lo ¡:'-'I'JCllXl ilW!f-: 
~oo de lOO t"""'*' <le Meo. ! 
loduda O>lemen!e kJ IrOOsfor1l<Xioo d~ 1", 
fú(~;cao< "'S(~l¡./.(".iJ, .. , i1<¡po,! fundo'\:>' 
les, =""-*'s ~ n 't:>¡ ,,;&iO! p·,r.dpiO¡~, 
ri,, ':.; ""fea,.,h '. ":i<, k, p,oducc; /:rl ~: 
_"' espe<: ic lizodo, o '0 ",Xl' '' dr!pClio 
c'ó' C".H~ r>O~' , r 6cX:'~k' u,) _ 
'o aK1'''' p"r>Or'O hockl ,m 
rro<r)'OJ (~"",,:rIi.:<~' y ,O<X>Ii.l\ll";/:>Ii de 
1", P'OCE !-O! prOduCli'<C.\, ""00 o ,,'O 
,~""" fi oY--<:t., "'~,,~, .... .,'" (+" poo¡,'<> sr.: 
,,·a..ino é-Ilfrn;, M la KlricUlÓII d. D 
d ....... i" .... rt .... ~O\ Y h,~""'" 
[. -e ,'-""'" !lfcq.or¡ ~UIl e!I6 ,nucho IIÓI 
~.o d rt(J(!ro,lo dr, """" pe>< uc:r., 
00des, SM~:O lar:itr.enl~ el o~.s~ d. b 
:;;o;;l..oo dr, -.doo. w 1 e.",o la. co;:d......" 
m:>OreS p';lIOliO> (coa! d(...asl. CO'llcrt" 
de """"" cc ... ob de ::ud<> e6l..L !CroI 
poobf Y ',,"12> de 101. eento& d& CXIrI 
00d. 
r n esto n<Je'f(} "'e"'''"lCOÓ' produCto" .. 
<U>~"" r'IO ... F·..-do de .UIQ el psdklo o 
fa.., de lO""coci6n que le =1'-'0. lo cMt 
k, p= <> "'" tri * certroi del r1O!Wo J.: 
=le¡ y ..,.,J¡nie.to\. tO'IIO " 4ec!c :10, 
phdbJci:oo C0110 de COMo', S'«t:lo el 
"*"'-"<> cen-roI dd !<OC el ""Julrt_roo:1o:I 
co:<Je. '. ,,,,,dill,e,IO do. 'Ql a:lhoido:ieri, 
~..., di; """ km/). ::corutilUy'l<' lo 'verf.' 
p<i""1"-'1 d.i ,""ui<.do fomp91<.i<l i 
Ur~l 'eprese<,kJ:.'oo de' ,..0:.910 da ::.ótc.. 
kJ de cosle! .,., ~ "ocg ABe ¡¡¡ rr.Je!'t;l 
,., "' 1"'LX<l "'SLJi",J" donde er, b p:illlt 
ro wum"" poed.,., d ~"n gJ i rse c ... ~f'C(l> · 
do. b pri "Cif"' "" <"'OS<J 1I<» dedos " b l 
ocN~l '::l& Cf)(I pk:JMo ioduWIe> , org:!" 
"inrl;.¡ ,., , ~k>::ibl " lo. po.. bJ ... CO!Ie-
trmr1i-lOfe, qu& puedan og:..pcrr !o.I een 
¡,,--1m de cC<ilm por ... " LJirx," O p"" d..' 
1m F'<:<i.ct..os 
--
--""07_ ,'0tt0:i0510 ¡ ....
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D
DI I EN
TRUa 4
¡ 4 QUICO·FUNClDNAl
14 4.
te «nsig..o& <XIII'"a~
lo ..o'C;l"'b Y en """"'" CO>Of
""'-.xiln II oi b::oi xió.
OIQO 011 (llIflO lo (XlIMOcióo ...
...... o;x;o\cbd _ que MI aamJ al -el
. .. ' ..
o- 0-.". e- eo.-...ode eo .
Indi,eclo ~ .... ._. ,-".
-p'otnO'l t -~ """"
C_
~
"""
,. r ,¡ 7..Ic á / /."
oo e$lo nuevo OIganizaci6rl le logro
...., Ol SI<roCioI d.ocCIÓIl el Poz b
rko::~. 01~~I~K».
osi «:m c lo red ce"" el jjem de
p=d o.. m qu"'lO$,
J
MODELO DE COSTE BASADO EN ACTIVIDADES PARA UNA ORGANIZACION INDUSTRIAL CELULAR,--, 
COSTE COSTES fOI¡ CEllAAS 
ceSTE OC ACTIV[JAD[S TR.A.N:MISa1ES CÜI\lJUNTO DE PRCOuarvAS ICOST COSTES DE f'a¡Tf\DJ¡¡ES 
(COSTOiLl Tl PRVAARIOS COSTES ICOST POOi) POLLS N AlTMTY IC0ST DRMRI CENTU) 
GN, 
,J'I 
/.\~ 
i ~ 
", 
t 
.¡--
I ------------------------------------,..¡~~ o,"'" 
,d,,.,,1 
;"ulo c ! "'""~rll~ J¡,,,,c-, llcJe q ue le 
(o~'i; cbc y prdJ r>C doc del " ""., ;, 
do; At}:: :"I""I'.;~ '.;e: 'Ú"""Q y F'0f'-"."~ 
d,,¡ " b; ,:o'-&I ran~~ i'of&' ¡:: .. ;n-,",':-' y 
»<:_'WJI "" +, '" ed"il:on y do:, :(J ca 
f'X,h:J ce &0-0' 0& I'a~:d(r le !"b: 'm 
C:lU\:l de (Q'''.I'''O', JeI Lo""' '.;Q ." Ic c-
-orco J ex-c de- lo, pro"":!,,, y ,er,-o:-, 
,. :."" .1., 
: 1 ~ \c~ cdJl1r>:J '" e~ct.;ece,l b, 
«'-':'"'""i ,u~, <C"" K" ,e, ((n;''fx)'I'.;iG~ 
-", ~ G,:a Jr: de '" 11::lJi~:S '1'-'" -,,-n-
,,:,'H' ., "')(J ', i",,,, ,é-,, c- eh el ':i '~ '" 
-,;'.,.;'" el crue de !J '," 00 de .oh : .o j-
~:tl 
[ , ,,, 'J' im& "-"fa ", ql'-PJ' b, cos-
t··' cem'F0nJien '" Cl h di'.",~" dJ el', 
f'od ~:liv", ~ue c-:-'~ f>e,,&n el ::>roce", 
p:;<id", i",J,-"iI " ,1 do:, lX K; l{n'cCl , '.;Q \:] 
." re, qJO px-d-cn e,'-"gw"" a h)'1és 
:",'c ~j'ux ,')" '.;~ 100, G·,Aeüm, '"i,,,,,,,, 
""fo:n x e ,:o,-e qLe eeN -,~ :::.Jc r,e 
,",Jea Fe,l:x:Lr, f ~·,"."JGO o =_'6" ob 
~,-do. ~r ecJe &l:Jpa n-:- s:+o ,e :'''p:H'&n 
.,.- ,-b oree ,;" Cl'K O" Cl k" 'fll'q'Jhc\ 
:m'C i:>J.J::riGi 'i n-",o de ·eb:-e dir&Cle 
ON ESTE METODO SE 
LOGRA TRANSFORMAR 
LOS COSTES INDIRECTOS 
DE LOS PRODUCTOS EN 
DIRECTOS DE LAS 
ACTIVIDADES, 
iiiii¡¡¡¡ 
...... 7. ,U.,"-GOóro 1'no 
,i ro qLi€ se J i" ilcu'i"" b C0,-Q.' Ge, rc, 
c<"Jkrc, a h s oorR ;rHn-:-s. -Jtilize-
ei oo de ~"J.1 " \' "J'"iri,," ,cú, irW',!fH 
,h" ,,,,L a estos ':0'-&' € e-c-,te de 0> ,~e­
ler";." d i '~J", enr",r', ',,,,, PO' G-COO PI" 
de'clo ind \;d'nl-zaeo xH,J ·&n-." ,,1 CM 
"' i,-.:J .d K;1 c"' nc.\el." fH ' lCl·~J.::".;c., ~'" 
',~_" c-c·rr,o \:] 08 rr.'Jxil1o de ·", k,-a·,bn e" 
0' F',;,J .de, l.,n,irK;J.:" 'l eC cx"tm Gn d 
'1'."'1',,·io f'r>c1 
,'(]f(J c,iel./er": rQ',.,lcJo Q', 10CQ',a',O in-
( IJir f.c., cosTes d&1 p&rí,xb, ""'~p.J~,L-, 
pr 'o, e-c-:;;', G·,"r)f;'C>Ck"" fi n-c nde ro, y 
(>Crr, niél'c,-t.'-c·, 
tn re 1", co"" <:.," ncrcirk', ",,,*,rr. ,, ei,-
-i"'Jei r agLe-b qJe lleren c-cr·:c ~ r ~-cr i ,,­
b~, G·,,, nO h" GrP.'a."" y cn l::d a c, .,. kJ, 
'f'O pe<rro:ne·,en fijos_ 
eo" (]f ,Je· C·"" ""a al.' "ación con'Gcla 
dd rr@'o ,ABe >& ;n"e-& qL€ del In:':I,-
,¡, ck ,xf',i J: ".;~, C'''G":ond"r,,, -el pr-c' 
C&;o -co11€lc i-cl. fir¡(Jn clerC> y de "d'"i,, ;'-
I " ", i':~l, '.;;"Kd'-~l, '" h.ol ~·c d)"nido-cJÓ-
b 8'" agLi€ b -c-ct~'i-cack, q.'" (Jf ""' ''' 
o "" ""-" 'el ' ~"b -cii.::,..;id" a ~a -c~a 
eG '", kJ ' de k &n-f'€sc En d , d "'K; Je 
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•io oo '" dj,tibvye<1IOl O>!e> croe'-
po<>dienle' lo, pones inter os, utilizO"
c ón planta y odminillración ¡ndu'~iol_
Uniendo O ll CC>!e, el co~' los roo-
t riale, :'e<:t<» c""'um;drn por codo ''''
ue ¡ "" ool¡ od obicoorer m el cos-
te oou,tial ompe o por oc~l'idode; qoo
'irve como 10pll """"ITIO de ",Ioroóó" de
lo, p'oooctos terminodo.. que e><i$lOll e el
inveolOli ~nc!.
Para <koor el relultod es n«eso'io ¡....
doi lo COlle, el e<fooo com uello>
or 1m calles comerciales, i ""c""os
adminiSka'VO$.
E"M los Wes come<c¡Oes podemm di ..
l"!lu r oqlléUo, u ieooo CO<OCler vcnO"
le, coroo lo, env se' et"1bo1o;e y los
qoo r'rt'I<lI'I&:;e l s.
COOlando con u<lO oplica i rre<:IO
del modelo ABe '" irJiere 9ue 00 OIIÓli'
'i' de adMdades corre$f>OlldierlleS 01 ro-
ces comer ie! nao i ro oomini>
tlociól direccoo, se O bró ol;<enido cuó"
les $0<1 oqooJa, oclvidade. ue aportan
00 aporlon valor CM'*' Olo cadena
de ",10/ lo ernpre", el >istema d
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INTEGRACION DEL ABC EN LA GESTION EMPRESARIAL 
-'revi,ión 
l-,,, q~¿ __ ,:,;±~m:CY;:S8"-~""~'~~-~~'-';:-.~~ 
,Sen rec!m...'I't.:: c"he<"~"" i(".,·~ 
lCqCA.l)~ J.. ()IIc;,ANL.AéJO~J 
Ir-.. W STRIAl 
"o<le, t:-I:, '", fX" o:::tivd,j ,-.;, " i''P.lk,-
ó6n de bs -ca,,,, :: bs VOO'K"" o :t l po 
00 pr.xlx-o:; o~do" "",virá pe '" <'S-
""r""e< e! roorgen do "ontrib.dón '., Ic 
ap:::<lc"O:':<1 r'::'Y i,,~ d r·::,ulh "b "" ""c>: , 
1'0 de "jO" 
-'o, ¡j li """ a:r>::>::b de condu.-i é.-I 0::1:,,-
-Cinc·, ~ e1v e'i'.'C. grdico orcpue,tc· oc·r 
~ ord·::wr 1e<>:],PI 0;.re ,,",a '.-er~6n inle-
!J" lÓ:;:<" ""1.AIlC CC<', b 8""i6n HICpr~"'­
'" q-Je se di rige (] )a.es de k, eOFf<"::-
em de les ~xpeclJl;,,,,, y '" real<J"des, 
poc"-c, de relie .... p:::< ~ ,i,,,,na integra-
"', d~ inh IC acf:-n, qJ" ,~ :x,,~ cr b 
~'c-;,, 'm, r ~kó"r"" CIl I,,",!e, ~'.!e [J'Jb" 
" :: cI~';d::d '"e io l'lll ecoró";c,, de b 
e:Tf'-c,,", Y ql'" a 1,,,-..;, de coosh oxi·". 
n'" y ,oc'C<1STrl<X >Coo, ,,,,e,'.,.,,, Irata de 
irhpr.,-or d w.:e"a·;o ce" :x1ta l'a CO'" 
p"'ir,." -"(J I" ,conli nv:,,:b"',rI~ COI'seb"i' 
" "I,c,,,,, re '.'en t::l" w"' pa r:, li,'" qoo 
afOr,cs ~ pr"rerle y """8",e e ' jXNer'¡ , 
¡1 1:choc·· Le",,,, 'o, or·:-pone do, ,,~,"i­
r.:);l ..-",t>Ca"" que c~;ik~ CO."OO lág icc 
cJ"J =~ y 1:: k'xJ>C:: de h c"u,,, li c>:Jd, 
12., ,;",1..1 lolou.. Iknc¡j"'-'" """'_W " el, ,,,.,, 
.-r."": " """""J"T""', "" ; ""':1""" ''''" :J:~ ' .oooUnrl 's k=i«Y . 1'N3 '.""'-" 
c,,'9' '''' r." " " "";" .;,.,,;1 ,B-JO!1 W3 
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Cíl,lFTnS 
L ABC PUEDE 
INSTRUMENTARSE 
DENTRO DE UN ENTORNO 
INDUSTRIAL FlEXIBLE 
hcicad-"~5 de cj-c~-::Cj 
par~ "Oda (~,-'.,. ,cad y 
"0"11 01 "" b co'ile', 
,«STEMA, 
IN FCfI/,AF-iO 
cEaST..cN 
• 
, 
I 
b! ·cu,A·, S& 'ecc,..," de brrc -n.,«se 
C 'r. '¡ " ~ . ! em",e,,,rio pk:lri f,ca ., ase 00 
l)r>:' i ",'",~ón li ,"'~ OC(] " fexiL.1uo.j do 
p kmIM"~ d ob¡"li',-() ",,1 "QSle : 1:lI ¿¡~ 
cm-;ng), CJ(Jooc, Irak f:1rrJ()O o)n ,-,rc ~ 
';e,~ón c",cddo ~.11C" ado::wl<, "->(:·'" 
obtene.- e mepr re"lw o f"O'ible de a 
~I" l(: ión ad", l leo, rng bg,C:' 
(,a rdo c:x>roo"J' Lo pe<>ped i", "e" 
zc.n ld ne·, ffi"'C<1Tcrro, CG<1 Ic 'Ó<Jicll c. 
le: Ofg<:mización ¡ndli,;-ria l, " (-Ja llran+:'-
rl<' inpu:! en OJI% I, " t,a .... ';, de 1" re, ~ 
¿'l(:ión de ' " "CN,-;d,je, 
en el ",-- lido lIa"".,~",,1 ~ncon:;::rnos , 
corri e n,-' ir lormdi'-ia au~ tr:,,,lo r,,,, ,', 
ccoslalJ '" p"""i~on e" CG<1 b rea li+ 
00' OcH',>J", para ",lJ blece< ~ c<Yer:, 
cc" liol lO de " ::ci',dxl 
es", treo ",,'IiJo, 00 " ió;¡ i·c" e" ,c<-e;c-
rU con·.-er"~n ~n ~I , úIC( 'c~", I ,, 1 00 ,it 
Ien-c "''''T''-''' -O IX" k:" "c¡i-..-icb"b, pHO 
ex· 00 ",egra el éxilo de " e.l1 ¡:fS%, 
Para eslJ n '¡óc ere.:kJ l <)00 e,,, ,""""el<; 
de " i'L",-jÓ<1 00 e"",,,,,,,,;o, es oece:,,. 
no un'. ' ' ,hJi·::X, y .. Il,fe de 1:: d reccii< 
q.!e coo ugc I ~ ar.'lOn'a "" k, Conl"¡~~ 
ción de kclo re, product;'>'O' y ;a a ,,-
c>ce 00 riesgc g :bal • 
I < e l
ConwrJ>O ~
/ d ,e lmosProcedim.ento de
P,e'Viw,n del~ o lignoci6<l de cosles (]
volumen de ,,, actividades o centos,
::--..... prooLICCi60 ........ LCGK:A DE lA DI~ECCIa'J
~~ '" -~ .
"-C~ O<;~ - 8~,¿Por vé hocemos e$KlS CtOv ~1c Indi dores efi aciaocli.;dade,2 ~ a ca QCli'; d¿ o , l ente ~ cO/\!rol de 10\ CO$Ie,necesar a.? ~ ~
~ Eloc:ción de '" unidad ~.~,oo ~O DE lA ORGANIZ Cl N de ...,vido o iool.':lor presopue>rorioNDUSTRIAL de ca""~~ ¡ ,~-~o A>ib'dÓll de lo. costeso~ o obrero. de ='e;, ¡ Sl fNvl
OBJE O DE COSTE fOf.M TlV
Ol; Gé lC
COSTe, blale. por ctM odes la mplJto
ci k:6 CO$le$ o ioI proooc>os O gu
de r~ b>!<1i1::k:G, seM'Ó <::<o es
oorecer l ror e CO/1tribudó y la
o ortocióll ,eIaJiv<l 01 ewlbdo de cada
~do
POI éllin>::> y (] mo: lo clt.J$ó6n odj......
lOtJ>::I$ el xpr s vo r<'rffc p o v slo po
el p oIe.o L OO,I~"oo,e "'" ve ""'" i t -
9'acbro del Be con la ge,tió e
rial u iri (1 hr.oé$ la C II"p:lr~
ci6n b e>:pecl:l'VO$ los o :d:xl l
~ ",I, "" or el ~lle"'o I ! o
do e ¡ k"mo ió , '1" se b",,, en 1mpr r.....oo, ,..Iodorte<! ootJ>a1 s qu g<Jíon
la o tiv: o foci oa o6mi c lo,
nveros y " (] ,,, n.tLICC o-
oe. , on>l1UCCIOne$ $lXO$i"",s t: o
rVerpr,*" el ","'&r,ari de kr I , oll corn-
etlfi"'" para CO/1tinvadamenle coosegJir
la ,I,cien' .e taja co , rot¡" ""
ioo e es <lt Ycs&g '"' l parwn",
El prcie or bcs I'IOS op ~ mm;'
nos erncoles o edifico como ó o
del cos!e la l6gic< la o " liOO
l e
i i
i i D
USTil l LE I
--
"l!!!::!I
....O.~5TO 19'"
Io:s vales se r «Nren fo roo ,n~
ooodo el rnpre""i Panifi o y de<;idol
II'I<l ¡ "",sió ~" e l d:J la l >:ibilidod ol
lontear.e el o¡eti'o'O d<tl cos Ilarg<ll
COSItn l "o do trabajan>;):! co una ".
versió deci i debefTlO$ opraroos a
I r l rn&ja ""'u l:Xla pos lo
situaci ocml [ >Mglo ¡cI.
Cuan oOC<OO'OOl la "pecti J r.:.,
ZO/'ltol "'" encon"""'" con la lógiCO do
o cwgan lOe irdl.<lt ol, la coo t sb
TOO ; s <::IV!p<I S a ho>k$ lo c
zoción e la, aetividode>
E l ,, ,,J> tron,,,,,,, 1 e :onham l lo
i te larmOli. o e on ,ma y
o"~ato los rev si s con los , olido-
oos obtenida e$fa r el ont d
ontinuo o. la OC/I.;<bd
órn ~ s _tm de la I g c mpr"",
'iol ove<9"" e el r'OIOI cenlral del .,..
l ma a:>r1pJe'1 por lo, oc.. . dode>, <r"
slO na as gu< l >: fO la mpre>:;
Ia mi.i n c uc:oal que s la eseo::03
la luoción del " Ve'",,,,, n<>: s<>
,i ;, la Iógirn el a"" o. la ir o;:ióo
u nj o la 'monío de la OI'lbin<>
ción de lacIO/es prcdudiv<» la "."".
ión del o b
